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>x>0･20 でスピングラス相が現われるo x-0･2近傍では,グラス相はTsg2 ∝
亮 一~0.2 で出現する. このグラス相の特徴は,広い組成にわたって二つのグラス転移









低温におけるグラス転移 Tsgl は,この物質の結晶構造 (六方晶 )からして,面内お
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第 2図 MnxNiト XSb系の磁気状態図
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